









変異が大きく、 名前のっけられているものも 4 変種知られている。 このうちア















しては、 集団内で変異の幅が大きく、 各集団関で範囲が大きく重なり、 集団で
の形態的な傾向ははっきりしなかった。 葉の形質の有効性については、 さらに
解析集団を増やして再検討する必要がある。
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